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COOPÉ RATION DOCUMENTAI R E  
Avec près de 1 50 . 000 références d 'ores et 
déjà d ispon ib les dont 1 00 . 000 i nformatisées, 
le  nouveau "Service Nat ional d ' I nformat ion et 
de  Docu mentat ion sur l 'Eau " ,  créé de façon 
dé local isée à L i moges ,  au s e i n  de l 'Off ice 
I nternational  de  l ' Eau se s i tue au deux ième 
rang  m o n d i a l d e s  c e nt res  d o c u m e nta i res  
t e c h n i q u e s  s p é c i a l i s é s  s u r  l ' e a u , e t  a u  
premier  rang dans la francophon ie .  
Les i n v e s t i s s e m e n t s  r é a l i s é s  d u ra n t  
l 'année 1 992 en i nformatique docu mentai re , 
t é l é m at i q u e ,  a rc h i v a g e  n u m é r i q u e ,  l e  
mettent à l 'avant-garde techno log ique  pou r  
d e s  c e n t r e s  d e  l a  m ê m e  i m po r t a n c e  e t  
p e r m et tent  e n  o u t re  d e  co n n ecte r  e n  u n  
même réseau l 'ensemble des services docu­
m e nta i res  des  s ix Agences  d e  l ' Eau , afi n 
d 'o ff r i r  à to u s  l e s  parte na i res  f rança is  o u  
é t r a n g e r s  d u  s e c t e u r  u n e  p r e s t at i o n  
complète et d e  très haute qua l ité .  
Ce service est access ib l e  dès l 'auto m n e  
1 992 : p a r  M i n ite l  (36- 1 7 c o d e  FAU DO C ) ,  
par  i n fo r mat iq u e ,  e n  l i g n e  p o u r  l e s  g ro s  
centres documentaires abo n nés,  par consu l ­
tat ion su r  p lace au centre docu mentai re de 
l 'Office à Li moges ou à l ' un  des s ix centres 
des Agences de l 'Eau à Doua i ,  Lyon ,  Metz , 
Nanterre , Or léans et Tou louse .  
La mise à d isposit ion des docu ments les 
p l u s  récents qui  sont scan n é r isés peut  se 
fai re automatiquement "en l i gne" ,  par fax o u ,  
sur  l ' imprimante laser des m icro-ord i nateu rs .  
Les  n o u v e l les  t e c h n o l o g i e s  m i s e s  e n  
œuvre permettent auss i  l a  connex ion  o u  la  
ré i m p lantat i on  d 'un  te l  se rv ice  docu m e n ­
t a i re  d a n s  d e s  i n s t i t u t s  o u  c e n t r e s  d e  
format ion  e t  de  transferts de techno log ie  à 
t rave rs l e  m o n d e  et notam m e nt d a n s  l a  
francophon ie .  
L'Off ice à part i r  de son expér ience peut 
off r i r  aux pays sou haitant une coopérat ion  
dans le  domaine docu mentai re : 
- u n e  ass i stance à la créat ion  de centres 
docu mentaires modernes,  
- la  formation de docu mental istes, 
- la fo u r n i t u re d ' u n e  docume ntat i o n  tech-
n ique ,  j u rid ique,  économique,  institutionne l le  
de base sur  le thème de la gestion de l 'eau 
et son actual isation en conti n u .  
ADMINISTRATION DE DONNÉES 
L'Office a été chargé par le M in istère fran­
çais de l 'E nvironnement et les six Agences 
de l ' E a u  de l ' a n i m at i o n  d ' u n  R é s e a u  
National des Données sur  l 'Eau permettant 
la  m i se  en co h érence et la synthèse des  
i nformat ions  conte n u es dans les d i ve rses 
banques de don nées existantes sector ie l les 
ou rég ionales concernant la qual i té ou les 
qu ant i tés des eaux co nt i n enta les s u perf i ­
c ie l les ou souterrai nes. 
I l  est notamment l 'opérateu r  central d 'une 
par t , du Secréta r i a t  d ' Ad m i n i s t r at i o n  
National des Données s u r  les Ressources 
en Eau (SANDRE),  qui étab l it le d ictionnaire 
d e s  d o n n é es et f i x e ra l es  no rmes et l es  
protoco les app l icables par tous l es  gestion­
na i res de  banques d ' i nformat ion et d'autre 
par t ,  de la B a n q u e  Nat i o n a l e  d e  l ' E a u  
( B N D E ) ,  q u i  d ev r a  p e r m ett re  u n  accès 
h a r m o n i s é  à l ' i n fo rmat i o n  d e  tou tes  les  
b a n q u e s  du Réseau  et l a  réa l i sat i o n  de  
synthèses nationales. 
Le savo i r-fai re acqu is ,  tant par l 'Office que 
par ses partenai res gestionnai res de l ' i nfor­
mat ion aux différents n iveaux ,  sera mis à la 
d i s po s i t i o n  d e s  pays et  o r g a n i s m e s  q u i  
sou haiteront bénéf ic ier d ' un  appu i  dans ce 
domaine .  
A ins i  donc ,  dans le  cadre de la Coopéra­
t i o n  i n t e r n at i o n a l e ,  l ' Off i ce a p p o rte  u n  
savo i r- fa i r e  reco n n u  a u  m e i l l e u r  n i veau  
dans ses domaines d 'exce l lence .  Son rô le  
pr inc ipa l  devient a lors d'apporter son appu i  
à des organ i smes homologues pour  qu ' i ls 
développent eux-mêmes des compétences 
locales eff icaces dans le cadre d 'une  re la­
t ion permanente fondée sur  u n  réel partena­
r iat .  
Jean- François DONZI ER 
Directeur Général 
de l 'Office International de l 'Eau 
LA C OOPÉRATION EN AFRIQUE 
DE L ' OFFICE INTERNATIONAL DE L 'EAU 
E n  Afr iq u e ,  les act iv i tés d e  l 'Off ice sont  
act u e l l e m e n t  c e n t r é e s  s u r  d e u x  t h è m e s  
pr i nc ipaux  : 
• la gest ion i ntégrée de bass i n ,  
• l ' o rgan isatio n  e t  la  gest i on  d e s  se rv ices 
u rba i n s ,  eau  pota b l e ,  assa i n i s s e m e n t  et  
déchets so l ides .  
E l l es  devront  se  déve lopper  procha i n e­
m e nt su r  u n  t ro i s i ème thème : l ' hyd rau l i que  
agr i co l e .  N o s  z o n e s  d ' i n te rve n t i o n  p r i o r i ­
tai res sont  : 
• l 'Afr i que  francophone ,  t rad i t i o n n e l l e m e nt 
la France y joue  u n  rô le  i mportant à travers 
ses i n stances d e  coopérati o n ,  
• l ' A f r i q u e  d e  l ' E s t ,  p r i n c i p a l e m e n t  l e  
K e n y a  e t  l ' O u g a n d a  p a y s  p h a r e s  d e  l a  
rég i o n .  
• à terme ,  l 'Afri q u e  Austra le e t  l e s  pays de  
l 'Océan i nd i e n  o ù  l e  po ids  d e  l 'Afr iq u e  du  
sud  s e  fe ra  d e  p l u s  en  p l u s  l a rg e m e n t 
s e n t i r  d è s  q u e  l e s  c o n d i t i o n s  p o l i t i q u e s  
seront  réu n ies .  
N otre approche  se t rad u i t  e n  te rme  d e  
p a rte n a r i at .  L ' é p o q u e  d ' u n e  c o o p é r at i o n  
Nord-Sud e n  s a  tota l i té  est révo l u e .  I l  s 'ag i t  
d e  d é v e l o p p e r  des re la i s  dans des d i ffé­
rents pays s u r  l e s q u e l s  n o u s  o p é r e r o n s  
p.o u r  déve lopper  à la  f o i s  des re l at i ons  de  
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c o o p é r at i o n  N o rd - S u d ,  S u d - N o rd et à 
terme Sud-Sud .  L'Off ice do i t  a lors jouer  à 
la fo is  u n  rôle d 'an imat ion dans u n  réseau 
d ' i nst i tut ions  et de po i nt foca l .  Cette st ra­
tég i e  passe tout d 'abord par la s i g n atu re 
de convent ions de coopérat i on .  
A t i t re  d 'exemp les ,  e n  Afr iq u e  f ranco ­
phone ,  nous sommes en  tra i n  d 'établi r u n e  
Convent ion  d e  Coopérat i o n  avec l e  P ô l e  
de I ' Eau( 1 ) basé à Ouagadougou ( B u rki na  
Faso ) .  C ette convent i o n  se ra i t  sou te n u e  
par le  M i n i stère França is  de la Coopérat ion  
et d u  Développement et comprendrait à la 
fo is des  m i ss i o n s  d 'expe rt i s e  i n st i t u t i o n ­
ne l l e ,  de  format io n ,  d 'appu i  docu mentai re 
et de gest ion de bases de don nées i nfor­
m at i q u e s .  N o u s  som m es auss i  m e m b res  
associés de l 'Un ion  Africai ne des D i st r ibu­
t e u rs d 'Eau ( U A D E ) ,  avec l aq u e l l e  n o u s  
préparons  s u r  f i n ance m e n t  f rança is  u n e  
é t u d e  s u r  l ' A s s a i n i s s e m e n t  U r b a i n e n  
Afrique  e t  co mptons lancer prochai nement 
d 'autres opérat ions .  
En  Afr i que  ang lophone ,  nous  avon s  en 
c o u r s ,  d e p u i s  p l u s i e u r s a n n é e s ,  u n e  
c o n v e n t i o n  d e  c o o p é rat i o n ,  a u p rè s  d u  
Nat iona l  Water Resources l nst i tute ( N W R I )  
d e  K ad u n a  a u  N i g é r i a ,  s o u t e n u e  p a r  
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l ' A m b a s s a d e  d e  F r a n c e  au N i g e r i a  q u i  
c o m p r e n d  m i s s i o n s  d ' e x p e rt i s e  e t  d e  
fo rmat i o n  d e  cou rte d u ré e ,  échanges d e  
f o r m ate u rs e t  f o u r n i t u res  d ' éq u i pe m e nt 
p i lote . 
Au Kenya,  nous  som mes en d iscuss ion 
p o u r m et t re  en p l ac e  l e  m ê m e  type de 
conventi o n ,  s u r  l e  sout ien de l 'Ambassade 
de France au Kenya ,  au près du Kenyan 
Water l n st i tute de  Na i rob i , convent ion qu i  
c o m p r e n d r a i t  p o u r  la  p r e m i è r e a n n é e  
v o y a g e s  d ' é t u d e s  d e  r e s p o n s a b l e s  
kényans e n  France e t  m iss ion d ' ident if ica­
t i o n  d e s  act i o n s  fu tu res de coopérat i o n  
O I Eau - KW I .  
E n  Afr iqu e  Australe ,  c e  même type d 'ap­
proche pou rrait être condu i t  dans les mo is  
à ven i r. 
Yves PICA U D  
Chef de l a  div is ion "Afr ique" 
( 1 )  Le pô le  de l ' eau  comprend trois I nstitut ions . · E I E R  ( Eco le  I nter- Etats d ' I ngén ieu r  de l ' E q u i pement  
R u ra l ) ,  ETS H E R  ( Eco le  de Tec h n ic iens S u pér ieurs de 
l ' H ydrau l i que  et de  l ' Equ ipement  Rural ) ,  C IEH (Comité 
I nter-Africain des Etudes Hydraul iques) .  
